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Hérimoncourt – À la Ville
Opération préventive de diagnostic (2010)
Olivier Simonin
1 Motivé  par  la  réalisation  d’un  ensemble  de  logements  au  cœur  de  la  ville
d’Hérimoncourt (Doubs), un diagnostic a été mené sur le terrain du 21 au 26 avril 2010.
L’emprise accessible à l’engin (8 004 m2), nettement inférieure à la surface déclarée de
15 000 m2 a  fait  l’objet  de seize sondages représentant 8,41 % de l’espace autorisant
l’étude.  Treize  structures  attribuables  au  Moyen Âge  central  (Xe-XIIe s.)  révèlent  une
occupation regroupant manifestement habitat et aménagements à vocations agricoles
et artisanales. Associés à des creusements classiques tels des trous de poteau et des
silos, deux fonds de cabane se distinguent par des plans circulaires originaux.
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Fig. 2 – Vue en plan et en coupe de deux foyers aménagés dans un bâtiment semi excavé attribué
au Moyen Âge central
Cliché : O. Simonin (Inrap).
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